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Вопросы, связанные с управлением экономическим потенциалом 
предприятия, актуальны на современном этапе развития сферы рыноч-ных 
отношений в России, так как именно экономически грамотное управление 
деятельностью предприятия способно не только обеспечить его 
эффективное функционирование в условия рыночной экономики,  
но и создать все условия для того, чтобы данное предприятие за- 
крепило  за  собой  статус  лидера  на  рынке.  
Для определения категории «экономический потенциал предприя-тия» 
как объекта исследования экономической науки необходимо остановиться 
на теоретических подходах в исследованиях отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов.  
Согласно одной из версий исследователей экономический потенциал 
имеет структуру, представленную на рис. 1 [10], данная структура 
показывает, за что именно отвечает тот или иной элемент, выделяемый в 
данной схемы (к примеру, ресурсный потенциал отвечает за экономичность, 
инновационный – за развитие и т. д.), однако полного представления об 
экономическом потенциале не дает [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Структура экономического потенциала 
Согласно взглядам А.И. Нечитайло и А.Е. Карлик экономический 
потенциал включает в себя основные производственные фонды, основные 
средства, нематериальные активы и трудовые ресурсы (рис. 2) [11].  
 
 
 
 
 
Рис. 2. Структурные составляющие экономического потенциала 
 
Данная схема несовершенна, хотя и несколько проясняет суть 
экономического потенциала с точки зрения ресурсного подхода. К основ-
ным ее недочетам можно отнести следующие: 
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1) выделять основные средства и нематериальные активы в от-
дельные категории некорректно, так как они входят в состав основных 
производственных фондов, которые являются самостоятельным элемен-том 
в структуре экономического потенциала.    
2) с учетом того, что был применен ресурсный подход, можно 
провести аналогию с существующей классификацией экономических 
ресурсов (земля, труд, капитал, предпринимательская активность/ 
способность), необоснованность которой доказана и заключается в том, что 
труд, земля, предпринимательские способности являются капи- 
талом [2]. 
Применение различных подходов к оценке экономического 
потенциала позволяет выявить значимые элементы, которые более других 
влияют на эффективность использования экономического потенциала.  
Ресурсный подход 
Экономический потенциал предприятия – совокупность ресурсов, 
находящихся в распоряжении предприятия.  
Оценка потенциала сводится к определению стоимости активов 
предприятия, отраженных в балансе предприятия. 
Результативный подход 
Экономический потенциал предприятия – совокупность возмож-
ностей по выпуску продукции, в условиях обеспечивающих наилучшее 
использование по времени и продуктивности определенного количества 
имеющихся в наличии экономических ресурсов. 
Целевой (стратегический) подход 
Экономический потенциал предприятия – совокупность ресурсов  
и резервов и способность предприятия обеспечивать свое долговременное 
функционирование и достижение стратегических целей на основе 
использования системы наличных ресурсов [10]. 
В.В. Ковалев и О.Н. Волкова под экономическим потенциалом 
коммерческой организации подразумевают способность предприятия 
достигать поставленных перед ним целей, используя имеющиеся 
материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Однако данный подход  не 
учитывает использование средств труда, которые наряду с пере-численными 
ресурсами участвуют в процессе производства, а следо-вательно, 
испытывают воздействие факторов внешней среды. С учетом воздействия 
на предприятие данных факторов предприятие может отталкиваться от 
существующего положения, связанного с достижением цели своего 
устойчивого развития. При положительном влиянии факторов внешней 
среды система носит характер экономического роста, благодаря которому 
она может перейти в качественно новое состояние, что потребует 
дополнительного расхода ресурсов. При отрицательном влиянии внешней 
среды происходит падение (спад производительности), что заставляет 
систему мобилизовать внутренние ресурсы на ее возвращение в 
запланированный режим работы. Благоприятное или неблагоприятное 
влияние внешней среды потребует от предприятия для его 
функционирования и развития дополнительного расхода ресурсов, т. е. 
использования его экономического потенциала [5]. 
Таким образом, проблема устойчивого развития предприятия связана 
с формированием и максимально полным использованием его 
возможностей – экономического потенциала. 
Тенденции в развитии содержания категории «экономический 
потенциал предприятия можно отразить следующим образом (рис. 3). 
 
 
Рис. 3. Эволюция понятия «экономический потенциал предприятия» 
 
Наиболее полно определяет сущность экономического потенциала 
целевой подход, отражающий не только способность предприятия как 
социально-экономической системы достигать результатов в ее текущем 
состоянии, но и стратегические цели устойчивого развития [4]. 
Проанализировав существующие подходы, определения и модели, 
можно сделать следующие выводы. 
1. Все представленные варианты отражают некоторую сущность 
экономического потенциала, но только с одной стороны, т. е. не рас-
крывают всей сложности, многоуровенности, комплексности понятия. Это – 
упрощенные, ограниченные одной плоскостью варианты. 
2. Экономический потенциал предприятия – многоаспектное понятие, 
объединяющее в себе стратегические цели развития, движущие силы, 
внешние и внутренние условия и источники развития. 
Экономический потенциал предприятия – возможность его 
устойчивого развития, достигаемая адаптацией внутренних факторов 
производства к инновационным изменениям внешней среды, на базе 
максимально эффективного использования наличных ресурсов и наи-
лучших из доступных технологий [6]. 
Элементами системы «экономический потенциал предприятия» 
являются подсистемы – ресурсные потенциалы, перечень которых 
представлен на рис. 4. 
  
 
 
 
 
Рис. 4. Структурная схема экономического потенциала предприятия 
 
Представленная структурная схема отражает общую суть рас-
смотренных выше подходов, объединяет их и дает возможность провести 
количественную и качественную оценку эффективности использования 
экономического потенциала предприятия. 
I. Основные производственные фонды (ОПФ) – совокупность 
основных средств и нематериальных ресурсов, т. е. часть производ-
ственного капитала, которая используется в качестве средств труда при 
осуществлении производственной и управленческой деятельности 
предприятия и переносит свою стоимость на готовый продукт [7]. 
Основные средства – часть производственного капитала, овеще-
ствленная в зданиях, сооружениях, машинах, оборудовании и других 
средствах труда, участвующих в производственной и управленческой 
деятельности предприятия. 
На основе теоретических знаний и опыта управления основными 
средствами были выявлены основные признаки, необходимые для 
эффективного управления ими.  
Нематериальные ресурсы – объекты, представляющие собой 
результат интеллектуальной деятельности, участвующие в производ-
ственной и управленческой деятельности предприятия [11]. 
Нематериальные ресурсы объединяют в себе нематериальные активы 
(имущество предприятия, не обладающее физическими свойствами, но 
сопровождаемое документацией, такое как патенты, свидетельства и т. д.) и 
результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), результаты по которым не оформлены или  не подлежат правовой 
охране.   
Следовательно, структура ОПФ имеет вид, представленный на рис. 5. 
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Рис. 5. Структура ОПФ 
 
Чем больше доля оборудования в стоимости ОПФ, тем при прочих 
равных условиях больше выпуск продукции, выше показатель фондо-
отдачи. Поэтому улучшение структуры ОПФ рассматривается как усло-вие 
роста производства, снижения себестоимости, увеличение денежных 
накоплений предприятий. 
Важнейшими факторами, влияющими на структуру ОПФ, являются:  
характер выпускаемой продукции;  
уровень механизации и автоматизации;  
уровень специализации и кооперирования; 
климатические и географические условия расположения пред-
приятий (от климатических условий зависит доля зданий, сору- 
жений). 
Стоимость ОПФ по мере их износа частями включается в издержки 
производства и таким образом входит в себестоимость продукции. 
Продолжительность использования ОПФ колеблется от года до десятков 
лет, т. е. ОПФ переносят свою стоимость на продукцию  
в течение длительного времени. 
На улучшение использования основных фондов решающим образом 
влияет интенсификация работы машин. Известно, что коли-чество 
продукции, производимой машиной, зависит от того, насколько 
интенсивно используется каждый час ее работы и сколько часов в году она 
работает[8]. 
II. Трудовые ресурсы (ТР) – элемент производительных сил 
предприятия, определяющий темп его роста, качество продукции, 
производительность и эффективность труда в целом. 
По составу персонал можно разделить на тот, который принимает 
непосредственное участие в процессе производства (промышленно-
производственный персонал: рабочие, ученики, инженерно-технические 
работники, служащие, младший обслуживающий персонал, работники 
охраны) и который не связан с производственной деятельностью 
(непромышленный персонал: работники ЖКХ, детских и медицинских 
подразделений, подсобных хозяйств и т. д.) [9]. 
С целью выявления резервов эффективности использования ТР 
необходимо определить факторы, оказывающие влияние на трудовые 
показатели. Данные факторы можно разделить на две группы:  
1) факторы внешней среды организации; 
2) факторы внутренней среды организации.  
К факторам внешней среды организации относятся макро-
экономические и региональные факторы:  
хозяйственные механизмы;  
воспроизводство населения; 
подготовка квалифицированной рабочей силы;  
трудовое законодательство;  
распределение рабочей силы по отраслям и регионам и др.  
К факторам внутренней среды организации, влияющим на трудо-вые 
показатели, относятся внутриорганизационные и социально-психо-
логические факторы: отраслевая принадлежность, размер и организационно-
правовая форма, система управления, организация труда, условия труда, 
нормирование труда, оплата и стимулирование труда, половозрастная  
и квалификационная структура персонала, образовательная структура 
персонала, мотивы трудовой деятельности. 
К направлениям, способствующим повышению эффективности 
использования ТР, можно отнести:  
повышение технического уровня производства; 
совершенствование управления трудом;  
улучшение организации труда и производства;  
изменение структуры производства;  
повышение качества «человеческого фактора», который определя-
ется ростом общеобразовательного и профессионально-квалификацион-
ного уровня, изменением трудовой мотивации.  
III. Материальные ресурсы (МР) – это потребляемые в процессе 
производства предметы труда, к которым относятся основные и 
вспомогательные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, 
топливо и энергия на технологические нужды.  
Все МР, используемые в народном хозяйстве, условно подраз-деляют 
на сырьевые и топливно-энергетические. 
Сырьевые – предметы труда, которые используются непосредственно 
для производства различной продукции (к примеру, промышленной). 
К основным видам сырья относятся те, которые составляют основу 
производимой продукции, вспомогательные виды сырья участвуют в 
изготовлении продукции, но не являются ее материальной основой, а лишь 
придают ей определенные свойства, качества, например, улучшают 
потребительские свойства, товарный вид и т. д. 
Под топливно-энергетическими ресурсами понимают природные 
ТЭР (природное топливо – уголь), продукты переработки топлива 
(брикеты), вторичные энергетические ресурсы (топливо, отходы). 
Из факторов, характеризующих использование материальных 
ресурсов в производстве, можно выделить следующие, оказывающее 
существенное влияние на выпуск продукции: 
изменение поступления МР (количества заготавливаемых мате-
риальных ресурсов); 
изменение нормы расхода материалов на производство единицы 
продукции; 
изменение остатков МР на складе в виде запасов на начало и конец 
года; 
изменение плановых отходов производства вследствие низкого 
качества. 
Факторы, влияющие на объем выпуска, воздействуют по-разному. 
Увеличение поступления (закупки) МР способствует увеличению объема 
выпуска, и наоборот. Увеличение остатков МР на начало года приводит к 
повышению объема выпуска и наоборот. Увеличение объема остатков МР 
на конец года снижает объем выпуска продукции  
и наоборот. Снижение величины плановых отходов приводит к уве-
личению объема выпуска и наоборот [8]. 
Основными резервами увеличения объема выпуска за счет 
использования МР в производстве являются:  
применение совершенной технологии производства;  
использование качественных видов МР;  
уменьшение потерь МР во время хранения и перевозки;  
недопущение непроизводительных затрат (брака);  
сокращение отходов производства; повышение уровня квалификации 
персонала и т. п. 
IV. Финансовые ресурсы (ФР) – это совокупность денежных средств 
(доходов, накоплений и поступлений), имеющихся в распоряжении пред-
приятия, предназначенных для расширения производства, материального 
стимулирования работающих, удовлетворения социальных потребностей [49].  
Финансовые ресурсы создаются в результате получения дохода  
от финансово-хозяйственной деятельности, формирования акционерного 
капитала, продажи и сдачи в аренду собственного имущества, финансовой 
поддержки со стороны государства, привлечения инвестиций.  
Источником пополнения ФР могут также быть поступления в виде 
страховых возмещений от страховых организаций, заемные средства, в том 
числе банковский кредит.  
Факторы, влияющие на размер прибыли, классифицируют по различным  
признакам. 
К внешним факторам относятся природные условия, государственное 
регулирование цен, тарифов, процентов, налоговых льгот, штрафных санкций, 
инфляция и др. Эти факторы не зависят от деятельности пред-приятия, но 
могут оказывать значительное влияние на величину финан-совых ресурсов. 
Внутренние факторы делятся на производственные и внепроиз-
водственные.  
Существует и другая классификация факторов, влияющих на 
формирование финансовых ресурсов. Это прямые факторы, очевидные  
и понятные. Чем выше цены, тем больше финансовые ресурсы; чем больше 
объем выпуска продукции, тем больше финансовые ресурсы; чем ниже 
затраты на производство и реализацию продукции, тем больше финансовые 
ресурсы [12]. 
Кроме факторов, непосредственно влияющих на величину и динамику 
финансовых ресурсов, существуют и факторы косвенного воздействия. 
Они представлены двумя группами: 
факторы, зависящие от усилий предприятия: 
факторы, не зависящие от усилий предприятия: 
На увеличение финансовых ресурсов предприятий существенное 
влияние оказывает фактор инвестиций. При осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности предприятия все вышеперечисленные факторы 
находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости [10].  
Таким образом, анализируя экономический потенциал конкрет- 
ного предприятия по состоянию основных его элементов, их взаимосвязи  
и пропорциям, можно оценить уровень их использования и, следова- 
тельно, свести оценку экономического потенциала предприятия в ры-ночных 
условиях к анализу эффективности использования каждого из ресурсов, в 
совокупности определяющих экономический потенциал предприятия. 
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